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Recommended Citation
Montiaceae, Lewisia columbiana, (Howell ex A. Gray) B.L. Rob. USA, California, Collected in dry
rocky area of woods Klamath National Forest, Siskiyou County, in northwestern California. West
Branch (2200 ft) a Forest Service Camp Ground or Poker Flats (5200 ft) a high mountain meadow,
1991-05-30, Seely, J., (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/19800
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